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LA SITUACIO DE LA DONA 
AL MON 
L'evidhncia mostra que en gian part del M6n les dones el FNUAP (Fons de les Nacions Unides per a Activitats en 
estan més mal nodrides, menys escolaritzades i s6n més Materia de Poblaci6) cita: un creixement demogrhfic in- 
pobres que els homes, així com que assumeixen unes tas- controlat, una elevada mortalitat infantil i juvenil, I'afebli- 
ques laborals més dures i tenen menys accés als serveis ment de I'economia, una agricultura ineficient, el 
medics. deteriorament del medi ambient, la divisi6 de la societat 
Entre les consequ&ncies d'ignorar aquestes necessitats, i una inferior qualitat de vida per a tots. 
L'index de desenvolupament de la dona 
L'index de desenvolupament de la dona s'ha calculat te- 
nint en compte les dades següents, recollides en I'lnforme del 
Desenvolupament Huma del PNUD (Programa de les Nacions 
Unides pel Desenvolupament) de I'any 1991: 
-PNB per capita 
-Participació en la forca laboral 
-Taxa d1alfabetitzaci6 
-Educació Superior 
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SALUT 
Segons la UNICEF, les causes de la mortalitat materna in- 
clouen hemorrAgies, infeccions, antmies, obstrucci6 del part 
i avortaments septics, perb el problema te arrels mes profundes: 
-mentre la nutrici6 i I'educacib de les nenes quedin relega- 
des en favor dels nens barons, 
-mentre les dones segueixin menjant en darrer lloc i menor 
quantitat i segueixin essent les que treballen mes hores i en 
les tasques mes pesades, 
-mentre I'avortament segueixi essent I'unica resposta a la 
demanda de planificaci6 familiar, i 
-mentre la majoria de naixements segueixi produint-se sen- 
se I'assistencia de persones qualificades i de serveis de re- 
ferencia, 
els embarassos i el part continuaran matant una dona jove 
per minut. 
Existeix una consciencia creixent que la prbpia salut de la 
dona i el seu paper en la promoci6 de I'assistencia sanitAria 
s6n les claus d'una millor salut per a tothom. 
S'ha calculat que si les dones poguessin tenir nomes el 
nombre de fills que desitgen hi hauria un 27% menys de nai- 
xements a ~ f r i ca ,  un 33% menys a  sia i un 35% menys a 
America Llatina. 
Seguretat materna Utilitzaci6 d'anticonceptius als PVD 
(Pai'sos en vies de Desenvolupament) 
PaYsos 
Ambrica ~ l a t i n d a e ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~  
i Carib - ( O h  dones usuAries) 
Naixements amb Taxa mortalitat materna 
atenci6 qualificada (per 100.000 naixements) 
Per cada 105 homes nascuts, neixen aproximadament 100 
dones. Si amd6s sexes reben el mateix tracte nutricional i sa- 
nitari, les dones viuen notablement mes temps -són mes re- 
sistents a les malalties i, generalment, més fortes. A les 
poblacions on nens i nenes reben les mateixes atencions hi 
ha aproximadament 106 dones per cada 100 homes. 
Perb, si les dones, i, especialment les nenes, no reben les 
mateixes atencions, la cosa canvia. A la major part dli\sia i del 
Nord d'Africa, moltes menys nenes i dones sobreviuen perque 
s6n sotmeses a una discriminaci6 activa. A  sia del Sud i Oc- 
cidental i a la Xina hi ha solament 94 dones per cada 100 ho- 
mes. Aixb significa una caiguda d'un 12% a la xifra unaturaln. 
Solament a la Xina, <(manquen,) uns 44 milions de dones te- 
nint en compte la diferencia en I'estructura d'edats. Si afegim 
aquesta xifra a la relativa a ~ord-Africa i a  sia del Sud, Sud- 
est i Occidental, resulta que quasi 100 milions de dones ufaltenn. 
El FNUAP afirma que I'escolaritzaci6 de les nenes 6s el de- reduir la mortalitat infantil entre els infants mes petits d'un any 
terminant mes important de la fecunditat i les tasques de mor- que I'increment de 1'1% en el nombre de metges. 
talitat infantil. Un estudi realitzat a 46 paisos ha permes Als PVD, dos tercos de les dones amb més de 25 anys (i 
constatar que un increment de 1'1% a la taxa d'alfabetització quasi la meitat dels homes) no han assistit mai a I'escola. 
de la poblacid femenina resulta tres vegades mes eficac per 
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Taxa d'alfabetitzacio de les dones 
LA DONA AL M ~ N  DEL TREBALL 
Si s'atorgubs un valor econbmic al treball realitzat per les Les dones de les zones rurals produeixen mbs de la meitat 
dones en tasques dombstiques no remunerades, s'afegiria dels productes alimentaris al Tercer M6n; a ~ f r i ca ,  aquesta 
aproximadament un terc -6s a dir, 4 bilions de dblars- al xifra arriba fins al 80%. 
producte econbmic anual mundial. 
Desequilibris home-dona en el m6n del treball (1980) 
Taxa participacid (010) de les dones en la forva de treball total femenina Dones (de 15 a 64 anys) com a % dels homes en la forca de treball 
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Forqa de treball 
Increment de la participaci6 de la dona entre 1950 i 1980 I 
Agricultura Industria Serveis 
Home Dona 17 Increment entre 1950-1980 
Dates d'adquisicio del dret de vot de les dones 
1893 Nova Zelanda 1952 Bolívia, Grbcia 
1902 Austrhlia 1953 Xina, Jamaica, Mbxic 
1906 Finlhndia 1954 Colbmbia 
1913 Noruega 1955 Etibpia, Ghana, Nicaragua, Perú 
191 5 Dinamarca, lslhndia 1956 Camerun, República Centrafricana, Txad, Congo, 
1917 URSS Egipte, Gabdn, Guinea, CBte d'lvoire, Laos, 
1919 Txecoslovhquia, Luxemburg, Holanda, Polbnia, Madagascar, Mali, Maurithnia, Níger, Pakistan, 
Suecia Senegal, Sudan, Tunísia, Alt Volta 
1920 Canadh, EUA 1957 Haití, Honduras, Líban, Malhisia 
1922 Irlanda 1958 Albhnia, Algbria, Iraq, Somhlia 
1924 Mongblia 1959 Xipre, Maurici, Marroc 
1928 Alemanya, Regne Unit 1960 Nigbria, Zaire 
1929 Equador 1961 Burundi, Ghmbia, Paraguai, Ruanda, Sierra Leone, 
1930 Sud-hfrica (blancs) Tanzhnia 
1931 Espanya, Sri Lanka 1962 Uganda 
1932 Brasil, Tailhndia 1963 Iran, Kbnia, Líbia 
1934 Cuba, Turquia, Uruguai 1964 Afganistan, Malawi, Zhmbia 
1935 Birmhnia 1965 Botswana, Singapur 
1938 Bulghria, Filipines 1966 Guyana, Lesotho 
1942 República Dominicana 1967 República Democrhtica del Iemen 
1945 Franca, Guatemala, Panamh, Indonbsia, Hongria, 1968 Swaziland 
Japd, Trinitat i Tobago 1970 Fiji 
1946 Benín, Ithlia, Libbria, Romania, lugoslhvia 1971 SuTssa 
1947 Argentina, Malta, Togo, Venecuela, Vietnam 1972 Bangladesh 
1948 Bblgica, Israel, Corea del Nord i del Sud 1974 Jordania 
1949 Xile, Costa Rica, Síria, lndia 1976 Portugal 
1950 Barbados, El Salvador 1984 Liechtenstein 
1951 Nepal 
Pa'isos que no reconeixen el dret de vot per a les dones: Oman, Qatar, Arhbia Saudita, Emirats Arabs Units, Kuwait. Pai'sos 
dels quals no hi ha dades: Angola, Bahrain, Brunei, Cambotja, Guinea Equatorial, Mo~ambic, Papua Nova Guinea, Repúbli- 
ca Arab del Iemen i Zimbhbwe. 
NOTA DE REDACCI~: Aquestes dades van ser elaborades per I'equip de redaccid de la Fundacid CIDOB per a I'exposi- 
ci6 *Viure en un mdn divers., organitzada per I'Ajuntament de Barcelona i el COOB. 
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